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“And He (Allah) found you lost, and guided you.”  
(Adh-dhuha 93:7) 
 
“Tidak ada pohon perjuangan yang berbuah kesia-siaan.” 
(Lenang Manggala) 
 
“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau 




“Orang-orang besar tumbuh bersama keputusan-keputusan besar yang 
diambilnya. Bukan oleh kemudahan-kemudahan hidup yang didapatnya.”  
(Lenang Manggala) 
 
“Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia 
berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah. Apa 
gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian seseorang 
sehingga ia makin sanggup memahami orang lain?” 
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Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 
menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil semakin meningkat. 
Sehingga dibutuhkan mesin dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit, 
salah satu caranya adalah dengan menggunakan alat tabung induksi. 
Tabung induksi adalah alat dipasang pada intake manifold yang berfungsi 
menyimpan sebagian udara dan bahan bakar yang tidak masuk ke dalam 
silinder ruang bakar karena terlalu cepatnya siklus pada langkah hisap, 
sehingga pada langkah hisap selanjutnya udara dan bahan bakar yang 
masuk ruang bakar akan lebih dari keadaan standarnya. Dilakukannya 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabung induksi dengan 
variasi volume 125 cc, 150 cc, 175 cc, dan 200 cc terhadap prestasi mesin 
motor empat langkah 150 cc yang meliputi torsi, daya, dan konsumsi bahan 
bakar spesifik (KBBS) dengan menggunakan alat dynotest. Metode 
penelitian yang dipakai adalah metode eksperimen dengan prosedur 
standar unjuk kerja mesin.  
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa torsi maksimum dan daya 
maksimum tertinggi dihasilkan oleh tabung induksi bervolume 200 cc yaitu 
10,7110 Nm pada putaran mesin 5500 rpm dan 8,7620 KW pada putaran 
mesin 8500 rpm. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakar spesifik (KBBS)  
terendah dihasilkan oleh motor dengan tabung induksi bervolume 150 cc 
yaitu sebesar 0,06388  Kg/Kw.Jam pada putaran mesin 4000 rpm dibanding 
dengan motor standar pada putaran mesin 4000 rpm menghasilkan KBBS 
sebesar 0,07723 Kg/Kw.Jam, artinya tabung induksi 150 cc mampu 
menghemat penggunaan bahan bakar sebesar 17,29 % diibanding motor 
standarnya. Motor dengan tabung induksi 125 cc, 150 cc, 175 cc, dan 200 
cc mampu menghasilkan KBBS dibawah motor standarnya dari putaran 
mesin 4000 rpm sampai 8000 rpm. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwai tabung induksi mampu menghemat konsumsi bahan bakar spesifik 
motor (KBBS) motor. 















The increasing number of motor vehicles in Indonesia causes the use 
of fossil fuels increased dramatically. Therefore, it is needed a machine with 
economical fuel consumption, one of the ways is by using an induction tube 
device. Induction tube is a device paired on the intake manifold which 
functions to store some air and fuel which does not fit into the space cylinder 
because the cycle at the suction step is too fast. The purpose of this 
research was to know the effect of induction tube with volume variation 125 
cc, 150 cc, 175 cc and 200 cc to the achievement motor engine four steps 
150 cc which includes torque, power and specific fuel consumption (SFC) 
by using dynotest device. The method of this research was experimental 
method with standard procedure of machine performance.  
The result of this research showed that maximum torque and 
maximum power generated by the highest volume of 200 cc induction tube 
that is 10.7110 Nm at engine speed of 5,500 rpm and 8.7620 kW at engine 
speed of 8500 rpm. As for the specific fuel consumption (SFC) generated 
by the motor with the lowest possible induction tube volume of 150 cc is 
equal 0.06388 Kg/Kw.Jam at engine speed of 4000 rpm compared with 
standard motors at engine speed of 4000 rpm generating SFC 0.07723 Kg 
/ Kw.Jam, means the induction tube 150 cc able to save on fuel usage by 
17.29% compared to standard motors, Tube induction motor with 125 cc, 
150 cc, 175 cc and 200 cc engine capable of producing SFC below the 
standard of the engine rotation of 4000 rpm to 8000 rpm. Based on this 
research, it can be concluded that induction tube is able to save specific fuel 
consumption of motor (SFC) motors. 
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